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VERBESSERUNG DES VERFAHENSPLANS IN DER PRODUKTION  
VON SYNTHETISCHER SALГSиURE 
A.S. Luzenko 
Wissenschaftliche Betreuer Professor R.R. Achmedshanow, Dozentin L.S. Ratner 
NaЭТoЧalО PolвЭОМСЧТsСО ForsМСЮЧРsЮЧТЯОrsТЭтЭ, ToЦsФ, RЮsslaЧН 
Der Gegenstand der Untersuchungen ist die TechnoХШРТО НОЫ HОЫЬЭОХХЮЧР ЯШЧ SКХгЬтЮЫО. IЧ НОЧ ЭЫКНТЭТШЧОХХОЧ 
ЭОМСЧШХШРТЬМСОЧ SвЬЭОЦОЧ НОЫ PЫШНЮФЭТШЧ ЯШЧ SКХгЬтЮЫО ЯОЫХКЮПОЧ НТО SвЧЭСОЬО ЯШЧ ωСХШЫаКЬЬОЫЬЭШПП ЮЧН ЬОТЧО 
АКЬЬОЫКЛЬШЫЩЭТШЧ ТЧ гаОТ ЯОЫЬМСТОНОЧОЧ GОЫтЭОЧ. DТО аОЬОЧЭХТМСОЧ σКМСЭОТХО ОТЧОЬ ЬШХМСОЧ Schemas sind: a) Verluste 
des Chlorwasserstoffs beim Transport des Synthese-Gases vom Synthese-Ofen zu Absorptionskolonne; b) Errichtung von 
RШСЫХОТЭЮЧРОЧ КЮЬ ФШЬЭЬЩТОХТРОЧ ФШЫЫШЬТШЧЬПОЬЭОЧ MКЭОЫТКХТОЧ ПüЫ НОЧ TЫКЧЬЩШЫЭ ЯШЧ SвЧЭСОЬОРКЬ. 
Im vorliegenden ArtТФОХ аТЫН НОЫ ЦШНОЫЧТЬТОЫЭО VОЫПКСЫОЧЬЩХКЧ ПüЫ НТО SКХгЬтЮЫОСОЫЬЭОХХЮЧР ЯШЫРОЬМСХКРОЧ. DТО 
IЧЧШЯКЭТШЧ ТЬЭ НОЫ EЫЬКЭг ЯШЧ гаОТ GОЫтЭОЧ – der Synthesekolonne von Chlorwasserstoff und der Absorptions-SтЮХО НЮЫМС 
ОТЧ GОЫтЭ – Ofenabsorber. In diesem Artikel wirН НТО RОЧЭКЛТХТЭтЭ НОЫ IЧЧШЯКЭТШЧ ЛОРЫüЧНОЭ. EЬ аЮЫНО НТО 
АТЫЭЬМСКПЭХТМСФОТЭЬЛОЫОМСЧЮЧР НЮЫМСРОПüСЫЭ, НТО НТО ГаОМФЦтßТРФОТЭ НОЫ IЧЧШЯКЭТШЧ ЛОЬЭтЭТРЭ. DТО СОЫгЮЬЭОХХОЧНО 
SКХгЬтЮЫО ТЬЭ ФШЧФЮЫЫОЧгПтСТР.   
Zum ersten Mal wurde die Reaktion der direkten Wechselwirkung von Chlor mit Wasserstoff unter der 
АТЫФЮЧР ЯШЧ LТМСЭ КЮП ОТЧО MТЬМСЮЧР КЮЬ РХОТМСОЧ MОЧРОЧ ЯШЧ ωСХШЫ ЮЧН АКЬЬОЫЬЭШПП НЮЫМСРОПüСЫЭ ЮЧН ТЦ JКСЫО 1811 
beschrieben. Im weiteren wurde festgestellt, dass eine solche Reaktion nach dem radikalen KettenmeМСКЧТЬЦЮЬ ЯОЫХтЮПЭ. 
(N. N. Semjonow). 
 ГЮЦ ОЫЬЭОЧ MКХ аЮЫНО НТО РЫШßЭШЧЧКРТРО PЫШНЮФЭТШЧ ЯШЧ ЬвЧЭСОЭТЬМСОЦ ωСХШЫаКЬЬОЫЬЭШПП НЮЫМС НТЫОФЭО 
VОЫЛЫОЧЧЮЧР ЯШЧ ωСХШЫ ТЦ оЛОЫПХЮß ЯШЧ АКЬЬОЫЬЭШПП ЦТЭ НОЫ EЧЭаТМФХЮЧР НОЫ EХОФЭЫШХвЬОЩЫШгОЬЬО ЯШЧ ωСХШЫТНОЧ НОЫ 
AlkaliЦОЭКХХОЧ ЦТЭ НОЦ ГТОХ НОЫ HОЫЬЭОХХЮЧР ЯШЧ ωСХШЫ, АКЬЬОЫЬЭШПП ЮЧН σКЭЫШЧХКЮРО ЦöРХТМС. DОЫ PЫШгОЬЬ НОЫ 
VОЫЛЫОЧЧЮЧР ЯШЧ ωСХШЫ ТЦ АКЬЬОЫЬЭШППüЛОЫПХЮß ЯОЫХтЮПЭ ЧКМС НОЫ RОКФЭТШЧμ 
ぞ2 + で12 ֎ 2 ぞで1 
In allen untersuchten Quellen werden die technischen Schemata der Herstellung von synthetischen 
Chlorwasserstoffes in zwei Stufen beschrieben: Chlorwasserstoffsynthese und seine nachfolgende Absorption durch 
АКЬЬОЫ.  DКЛОТ ЯОЫХКЮПОЧ НТО SвЧЭСОЬО ЮЧН НТО AЛЬШЫЩЭТШЧ ТЧ ЯОЫЬМСТОНОЧОЧ GОЫтЭОЧ. IЧ НОЧ ЮЧЭОЫЬЮМСЭОЧ QЮОХХОЧ аerden 
ЯОЫЬМСТОНОЧО KШЧЬЭЫЮФЭТШЧОЧ НОЫ нПОЧ ЛОЬМСЫТОЛОЧμ гвХТЧНОЫПöЫЦТРО SЭКСХöПОЧ, СШЫТгШЧЭКХО нПОЧ, нПОЧ НОЬ 
Tauchbrennens. Der Vorteil des vorgelegten Apparates – Ofen-AЛЬШЫЛОЫЬ ЯШЫ НОЧ ШЛОЧРОЧКЧЧЭОЧ нПОЧЭвЩОЧ ТЬЭ НОЫ 
Verlauf der Chlorwassersynthese und ЬОТЧОЫ AЛЬШЫЩЭТШЧ ТЧ ОТЧОЦ GОЫтЭ. 
Der Aufbau eines Ofen-AЛЬШЫЛОЫЬ. DТО GОЬКЦЭüЛОЫЬТМСЭ НОЬ τПОЧ-Absorbers ist auf der Abbildung 1. 
НКЫРОЬЭОХХЭ. DОЫ AЩЩКЫКЭ ЛОЬЭОСЭ КЮЬ гаОТ TОТХОЧμ НОЦ τПОЧ ПüЫ ωСХШЫЯОЫЛЫОЧЧЮЧР ТЦ АКЬЬОЫЬЭШППЬЭЫШЦ ЮЧН НОЦ 
Absorber – ChlorwКЬЬОЫЬЭШППЬМСХЮМФОЫ. DТО ψЫОЧЧФКЦЦОЫ ЮЧН НОЫ AЛЬШЫЛОЫ аОЫНОЧ ЦТЭ АКЬЬОЫ РОФüСХЭ. DКЬ тЮßОЫО 
GОСтЮЬО НОЬ τПОЧ-Absorbers ist aus Kohlenstoff-SЭКСХ НОЫ MКЫФО PβθηGH СОЫРОЬЭОХХЭ. DКЬ ТЧЧОЫО GОСтЮЬО, ЬШаТО НКЬ 
SвЬЭОЦ НОЫ ψШНОЧаКЬМСОЫ ЬТЧН КЮЬ НОЦ ТЦЩЫтРЧТОЫЭОЧ GЫКЩСТЭ DТКЛШЧ КЮЬРОПüСЫЭ. 
ωСХШЫ ЮЧН АКЬЬОЫЬЭШПП аОЫНОЧ ТЧ НОЧ КЮЬ гаОТ RöСЫОЧ (НОЫ ТЧЧОЫОЧ ЮЧН НОЫ тЮßОЫОЧ) ЛОЬЭОСОЧНОЧ ψЫОЧЧОЫ 
ОТЧРОЭЫКРОЧ. DКЬ ωСХШЫ ЬЭОТРЭ КЮП НОЫ IЧЧОЧЬОТЭО ЮЧН НОЫ АКЬЬОЫЬЭШПП КЮП НОЫ AЮßОЧЬОТЭО НОЫ RöСЫО. DТО 
Zustellgeschwindigkeit kann zwischen 10 - β0 Ц/Ь, ЯКЫТТОЫОЧ УО ЧКМС НОЫ KКЩКгТЭтЭ НОЫ AЧХКРО ТЧ ОТЧОЦ ЛОЬЭТЦЦЭОЧ 
Zeitraum. 
Der Hauptteil. 
1. Die Aufgabe der Untersuchung besteht darin, den Wirtschaftseffekt, der beim Einsatz des Ofenabsorbers im 
technologischen Schema der ProduktТШЧ НОЫ ЬвЧЭСОЭТЬМСОЧ SКХгЬтЮЫО ОЫЫОТМСЭ аЮЫНО, гЮ ЛОЬЭТЦЦОЧ ЮЧН гЮ ЯОЫРХОТМСОЧ. 
2. Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der vorgeschlagenen Innovation zu vergleichen, nehmen wir als 
РЫЮЧНХОРОЧНОЬ KЫТЭОЫТЮЦ НОЧ MКЫФЭЩЫОТЬ ЯШЧ SКХгЬтЮЫО ЮЧН ЯОЫРХОТМСОЧ НТОЬО ЦТЭ НОЦ PЫОТЬ НОЫ SКХгЬтЮЫО, НОЫ ТЧ НОЫ 
ЯШЫХТОРОЧНОЧ AЫЛОТЭ ЛОЫОМСЧОЭ аЮЫНО. σКМС НОЦ PЫОТЬ ФКЧЧ ЦКЧ НТО АОЭЭЛОаОЫЛЬПтСТРФОТЭ НТОЬОЬ PЫШНЮФЭОЬ КЮП НОЦ 
Markt beurteilen.  
γ. DТО КЧСКЧН НОЬ ЯШЫРОХОРЭОЧ ЭОМСЧШХШРТЬМСОЧ SМСОЦКЬ СОЫРОЬЭОХХЭО SКХгЬтЮЫО ОЧЭЬЩЫТcht  den Anforderungen 
von GOST-Standard 857-λη. DТО PЫШНЮФЭТШЧЬФШЬЭОЧ аОЫНОЧ ЧКМС НОЫ FШЫЦОХ ЛОЫОМСЧОЭ. DТО RОЧЭКЛТХТЭтЭ НОЫ МСОЦТЬМСОЧ 
IЧНЮЬЭЫТО ПüЫ НКЬ JКСЫ β01ζ ЛОЭЫтРЭ 1ζ,β %, НТО MОСЫаОЫЭЬЭОЮОЫ = 18 %. AХЬШ ЛОТ НОЫ ψОЫОМСЧЮЧР НОЬ SКХгЬтЮЫОЩЫОТЬ 
nehmeЧ аТЫ P = 1ζ,β %. FüЫ НТО ψОЫОМСЧЮЧР НОЬ SОХЛЬЭФШЬЭОЧЩЫОТЬОЬ СКЛОЧ аТЫ НТО КЧПтЧРХТМСОЧ PЫШУОФЭ-Daten, die in der 
TКЛОХХО 1 КЧРОПüСЫЭ ЬТЧН.  
Tabelle 1 
Die Hauptkalkulationsdaten des Projektes 
ψОЭЫТОЛЬФКЩКгТЭтЭ НОЫ AЧХКРО, T/JКСЫ 45934,2  
GОЬКЦЭКЮЬРКЛОЧ ПüЫ RШСЬЭШПП  ЮЧН HТХПЬЦЭОЫТКХТОЧ ЛОЭЫтРЭ  TКЮЬ. RЮЛ./JКСЫ 125647,8  
LТЬЭОЧЦтßТРО GЫЮЧНКЫЛОТЭОЫгКСХ, Pers. 15 
Die Zahl der Hilfsarbeiter  10 
Die Zahl der Angestellten 6 
Nach Angaben der Tabelle 1. wurde die Berechnung des Arbeitslohns der Grundarbeiter aЮЬРОПüСЫЭ, НОЫ 
KШЬЭОЧЩХКЧ НОЫ ψОЭЫТОЛЬКЮЬРКЛОЧ ЮЧН НОЫ KШЬЭОЧЩХКЧ  ПüЫ IЧЬЭКЧНСКХЭЮЧР, AЮЬЛОЮЭЮЧР НОЫ AЮЬЫüЬЭЮЧР ЮЧН 








ぢづだゐずぎぜぼ ゎぎだずだゎごご ご だでゑだぎぞごé ぞぎがづ 
Tabelle 2 
Die KalkЮХКЭТШЧ НОs pХКЧЦтßТРОЧ SОХЛsЭФШsЭОprОТsОs НОr PrШНЮФЭТШЧ 
Kostenstellen 
Jahresausgaben SЭüМФФШЬЭОЧ 
Summe, Taus. Rub. Summe, Taus. Rub. 
Materialausgaben 125 647,8 2,7 
Arbeitslohn der Grundarbeiter  2 585,6 0,06 
Kostenplan der Betriebsaugaben 4155,5 0,09 
KШЬЭОЧЩХКЧ ПüЫ IЧЬЭКЧНСКХЭЮЧР, AЮЬЛОЮЭЮЧР НОЫ AЮЬЫüЬЭЮЧР ЮЧН НОЫ 
Transportmittel 
891,7 0,019 
Insgesamt 133 280,5 2,9 
PЫОТЬЛТХНЮЧР. DОЫ RОЧЭКЛТХТЭтЭЬПКФЭШЫ  аТЫН КХЬ VОЫСтХЭЧТЬ НОЬ GОаТЧЧЬ гЮ НОЧ AФЭТЯОЧ, RОЬЬШЮЫМОЧ ШНОЫ 
SЭЫöЦО, НТО ТСЧ ЛТХНОЧ, ЛОЫОМСЧОЭ. DОЫ СöСОЫО RОЧЭКЛТХТЭтЭЬПКФЭШЫ аЮЫНО КХЬ 1ζ,β %, MОСЫаОЫЭЬЭОЮОЫ = 18 %. 
angenommen.  
Die Planung der technisch-öФШЧШЦТЬМСОЧ KОЧЧгТППОЫ НОЫ AЧХКРОЧ ПüЫ SвЧЭСОЬО НОЫ SКХгЬтЮЫО ТЬЭ ТЧ НОЫ TКЛОХХО 
3 vorgestellt.  
Tabelle 3 
Planung der technisch-öФШЧШЦТsМСОn Kennziffer 
Technisch-öФШЧШЦТЬМСО KОЧЧгТППОЫ Werte 
Betriebsprogramm 9147,2 
Umsatzvolumen, Taus. Rub.  238 123,5 
Selbskostenpreis, Taus. Rub. 133 280,5 
Grundfondswert, Taus. Rub. 5 963,9 
Belegschaftszahl 31 






PЫШНЮФЭТШЧЬЫОЧЭКЛТХТЭтЭ  0,79 
RüМФПХЮßНКЮОЫ НОЫ IЧЯОЬЭТЭТШЧОЧ 0,06 
Tabelle 4 
SКХгsтЮrОprОТsО 
Name des Betriebs PЫОТЬ ПüЫ  TШЧЧО, RЮЛ/TШЧЧО 
Die bОЫОМСЧОЭО ψОаОЫЭЮЧР НОЫ SКХгЬтЮЫО ЧКМС НОЦ ЯШЫРОХОРЭОЧ PХКЧ 3988,5 
だんG «とíustik», (Kasachstan, Pawlodar) θβζ7,η (¡Üëï 1.0γ.β01ζ, 100 ФгЭ = 1λ,θγζ7 ëÜß.) 
だんG «Kaustik», (Russland, Wolgograd) 7 490,7 
だんG «KКЮЬЭТФ», Russland, Rep. Baschkortostan 8 187,9 
GЦЛH «ωСТЦТЧНЮЬЭЫТО» 9000 
 
SМСХЮЬЬПШХРОЫЮЧРОЧμ DТО ЯШЫРОЬМСХКРОЧО σОЮОЫЮЧР ХтЬЬЭ НОЧ VОЫХЮЬЭ ЯШЧ SвЧЭСОЬОРКЬ ЯОЫЦТЧНОЫЧ ЮЧН НКЬ 
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DISPOSAL OF HAZARDOUS DRILLING WASTE 
A.S. Mishunina, V.M. Gorbenko 
Scientific advisor A.V. Epihun 
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia 
One of the main sources of environmental pollution in the Russian Federation are the entities of oil-extracting 
and oil-processing industry. Pollution happens at all stages: in case of construction and operation of wells; to 
transportation and conversion of hydrocarbonic raw materials. 
The oil and gas industry are potentially dangerous on environmental pollution and its separate objects. All 
engineering procedures under the corresponding conditions can break a natural ecological situation. Especially oil 
